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Tujuan penelitian ini untuk menentukan posisi strategi pemasaran dan dan
menentukan strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan PT. Baroba
Furniture Jepara. Sampel sebagai responden yang terdiri atas 4 orang manajer, dan
50 orang karyawan PT. Baroba Furniture Jepara dan 98 orang konsumen langsung.
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, studi pustaka Metode
Analisis Datamenggunakan metode analisis SWOT. Berdasarkan analisis data, maka
dapat ditarik kesimpulan Faktor internal yang paling mempengaruhi perusahaan
untuk kekuatan yaitu harga produk dengan skor 0,085, dan untuk kelemahan
perusahaan yaitu skill karyawan  dengan skor 0,074. Sedangkan untuk faktor
eksternal perusahaan yang paling mempengaruhi dalam hal peluang yaitu rekan kerja
dengan skor 0,212, dan untuk ancaman yang dihadapi perusahaan yaitu harga bahan
baku dan berdirinya usaha sejenis masih-masing dengan skor 0,252. Strategi yang
diterapkan PT. Baroba Furniture Jepara didasarkan pada strategi pemasaran adalah
dengan menerapkan  ategi agresif  dalam mengembangkan dan membesarkan
usahanya, untuk mendukung strategi yang agresif perlu  teknologi yang  dapat
mendukung kelancaran pengembangan produk, dengan adanya pengembangan
teknologi perlu didukung SDM yang kompeten agar dapat mempertahankan
kestabilan perusahaan dan bertahan di industri furniture.
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The purpose of this research was to determine the position of marketing
strategy and marketing strategies and decisive in order to increase sales of PT.
Baroba Furniture Jepara. The sample of respondents as consisting of 4 people
managers, and 50 employees of PT. Baroba Furniture Jepara and 98 people
consumers directly. Data collection method using observation, questionnaires, Data
analysis Methods library study using the method of SWOT analysis. Based on the
analysis of the data, then it can be drawn the conclusion of internal factors that most
affect the company for the power that is the price of products by a score of 0.085, and
for the company's weaknesses namely skill employees with a score of 0.074. As for
external factors most affecting companies in terms of odds i.e. coworkers with a score
of 0.212, and for the threat faced by the company the price of the raw material and
the establishment of similar efforts still with a score of 0.252. The strategy that is
applied to PT. Baroba Furniture Jepara is based on a marketing strategy is to apply
a ategi aggressive in developing and bringing up his efforts, to support an aggressive
strategy need technologies that can support the smooth development of products, the
existence of the technology development need to be supported by the competenthuman
resources in order to maintain the stability of the company and survive on furniture
industry.
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